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Dintre de la rica panoràmica informati-
va local, fa pocs mesos va sortir a la llum un 
nou mitjà escrit editat al nostre poble: «Riu-
doms. Butlletí d'Informació Municipal», so-
ta els auspicis de l'Ajuntament de Riudoms 
(Cf. «Lo Floc» núm. 92, pàg. 18 i núm. 96, 
pàg. 16). És la tercera revista que en aquests 
moments apareix periòdicament i simultània 
a Riudoms («Lo Floc», «L'Om» i «Riu- · 
doms»). Per una altra banda també es co-
breixen des de la nostra vila altres buits in-
formatius (corresponsalies de mitjans editats 
fora vila, televisió local) i, a més, molt possi-
blement ben aviat s'acabi d'arrodonir l'ho-
ritzó informatiu amb la creació d'una emis-
sora municipal. Tant de mitjans escrits com 
·de parlats difícilment cap altre població del 
nostre rang ens pugui igualar. I aiXò ja ens ve , 
de lluny i és història. 
Anem ·a encetar la conversa amb en Jo-
sep M. Riu i Margalef, riudomenc nascut el 
dia 6 de juny de 1953 i que a hores d'ara és el 
cap de l' Oficina d'Informació Municipal, càr-
rec que porta implícit ser el director del Butl-
letí d'Informació Municipal «Riudoms» . Jo-
sep M. Riu té una llarga trajectòria cívica i 
cultural, que ha portat a terme essencialment 
però no exclusivament a nivell local. 
¿Com va sorgir la idea de formar l'Ofi-
cina i dins d'aquesta, per tant, el butlletí mu-
nicipal «Riudoms»? 
Vaig rebre l'encàrrec del regidor respon-
sable de Governació de tirar endavant aquest 
servei que incloïa el Butlletí. Aquest darrer 
aspecte ja l'hem portat a la pràctica, en d'al-
tres hi estem treballant fermament. 
El punt de la informació municipal era 
als programes d'algunes agrupacions políti-
ques que es van presentar a les darreres elec-
cions municipals, no és així? 
Efectivament, als programes s'esmenta-
va la informació com a principi de participa-
ció ciutadana. Aquest és l'objectiu que pre-
tèh l'Oficina i el Butlletí com a part integrant 
d'aquella. 
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Bé, podem dir que concretament ningú 
no és el pare de la criatura. En tot cas caldria 
atribuir-ho a l'actual equip de govern que va 
ser qui va prendre l'acord de crear l'Oficina. 
Després, aquesta idea i la seva forma física 
han anat prenent cos. Pel nomenament de 
què vaig ser objecte he estat jo l'encarregat 
d'aquesta tasca de concreció de l' Oficina, la 
qual cosa he fet en tot moment d'acord amb 
la filosofia de l'equip de govern. 
Com s'organitza l'Oficina d'Informació 
Municipal? 
Existeix un reglament intern amb un to-
tal de nou punts que precisa els aspectes se-
güents: data de l'acord municipal de creació 
de l'Oficina, 9 de juliol de 1987, direcció i tu-
tela, competències (en total sis de diferents i 
relacionades bàsicament amb les edicions 
que faci el Consistori, campanyes publicità-
ries i vetllar per la imatge de l'Ajuntament), 
edició dels mitjans informatius municipals, 
el butlletí d'informació municipal «Riu-
doms», gestió, funcions del Cap de l'Oficina 
(assessorament tècnic del Consistori, direc-
tor del butlletí «Riudoms» i portaveu de la 
Corporació, essencialment), mitjans econò-
mics i personal amb el qual podrà comptar. 
Podries explicar breument algunes ca-
racterístiques tècniques del butlletí «Riu-
doms»? 
La revista medeix 30,5 cm. per 21, és de 
periodicitat trimestral i els dos números que 
han sortit fins ara, tercer i quart trimestre de 
1987, ho han fet amb 28 pàgines cadascun. 
'La tirada d'exemplars del primer número 
fou de 2000 a causa de la seva coincidència 
amb la Fira de l'Avellana, mentre que la del 
segon va ser de 1800 exemplars. De moment 
el col.laborador més directe que he tingut ha 
estat Francesc X. Cabré i Sendrós, que n'ha 
estat el dissenyador i és qui té cura de la part 
I gràfica. La tasca del director no és massa 
!complicada, consisteix a demanar les col.la-
boracions que hi ha d'haver a cada número i 
coordinar la seva distribució al butlletí. Val a 
dir que a les contraportades editem fotogra-
fies de llocs singulars de Riudoms. Això lliga 
amb la voluntat que té l'Oficina d'aplegar en 
un arxiu totes les fotografies propietat de 
l'Ajuntament que hom pugui recollir. 
Quina creus que hauria d'ésser la relació 
am.b les altres revistes del poble? 
El butlletí ha de jugar una funció de ser-
vei, de donar cabuda a les entitats, als parti-
culars i estar obert a qualsevol intercanvi que 
es pugui realitzar. Crec que no hi ha d'haver 
cap ti pus de problema. 
Com valores la diferent acollida que 
sembla ser que aquesta iniciativa ha trobat 
en els diferents grups que hi ha a l'Ajunta-
ment? 
Crítiques al butlletí en si no n'he sentit. 
De l'Oficina el que he sentit és que potser no 
era necessària ... , bé, ha estat el conjunt de 
l'Ajuntament qui ha decidit això. Han ex-
pressat llur punt de vista que és tan respecta-
ble com qualsevol altre. 
Creus que en repartir-se el butlletí bústia 
per bústia pot augmentar l'hàbit lector dels 
riudomencs? 
Ara l'important penso que és la presèn-
cia homogeneïtzada de premsa local a tot el 
poble llar per llar. Les activitats que es facin 
podran arribar ara a tot arreu. Un altre de-
tall que voldria ressaltar és que entre la gent 
el butlletí ha tingut una bona acollida i que 
hom espera la seva aparició. 
Per la nostra banda només ens resta dir 
que celebrem l'aparició d'aquest nou mitjà 
informatiu local i al qual «desitgem tota me-
na d'encerts per l'esforç i el repte que suposa 
la seva implantació» tal com ja dèiem en el 
primer número del butlletí «Riudoms», pàg. 
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Vllè. SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS SOBRE EL BAIX CAMP,. 
JULIOL-AGOST 1988. SECCIÓ D'ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS DEL CERAP . 
CONVOCATÒRIA DE LES COMUNICACIONS D'INVESTIGACIÓ I RECERCA. 
BASES: . 
ll · TFMA: 
El Seminari d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp promourà i ac· 
ceptarà ln!baJis d'irwestigació i rererta sobre els temes següents: 
- El sedDr agropequari al Baix Camp. 
- La joventut pagesa. 
- Els conreus allematius. 
- El mercat interior de l'avellana i el préssec. 
L2.- EXTENSIÓ: 
Fins a un màxim de JO folis. mecanografiats a doble espai. 
L3.· PREMI/ PUBLICACIÓ: 
La comunicació que a aileri del jur.ñ sigui considerada la més in-
ll!ressant seni guardonada amb un premi de 25.000.- ptes. i amb 
la seva publicaci6 a la col·lecàó Quaderns de Divulgació Cultural 
o .W Floc» que edita el Centre d'estudis. 
L4.· JURA7: 
Es constituirà un jum compost per cinc membres que eligiran els 
treballs més intmssanh.. 
15.- TFRMINI DE PRESENW:IÓ: 
Les comunicacions hauran de ser lliurades abans del 15 de juny 
de 1988 al local de l'entitat, adreça següent 
Avinguda Pau Casals. n~ 84 - 43330 RIUDOMS (Bail Camp) 
L6.- OBSERVACIONS: 
La Secció d'Estudis Hislilrics i Socials del CERAP es reserva el dret 
de declar;.- desert quaiseyol premi si aixi ho cregués oportú, o d'es-
tablir qualsevol modificació no prevista en aquestes bases. 
~ a petició de r~ s'estendrà una certificació del 
treball presentat. a electes acadèmics i de aJITÍCUium. 
2.l.- CONVOCATÒRIA: 
Aquest Vllè. Seminari ofereix també per segona vegada als joyes 
l'oportunitat de participar-hi i guanyar els següents pmnis: 
!er. PREMI: i5.000.- Pies. 
2on. PREMI: 10.000.- Pies. 
3er. PREMI: 5.000.- Pies. 
22.- TFMA· 
El Seminari promoura i aa:eplarà treballs d'investigació i = sobre 
els temes ja detallats en les bases generals. 
23.- EDA7: 
Poden participar-hi tots els joyes menors de 20 anys. 
2.4.- EXTENSIÓ: 
Lliure. 
2.5.- PUBLICACIÓ: 
Les comunicacions que a aiteri de la S.E.H.S. es considerin més 
interesants podran ser publicats a la l'l!Yista mensual u!.o Floo• del 
Centre d'Estudis. 
2.6.- NOTA: 
S'fjtorgarà un diploma honorific al professor o al centre que tuiDri 
la comunicació 
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